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Esta pesquisa faz menção à Lei de Execuções Penais (LEP), especificamente ao ideal ressocializador pro-
posto por ela. Para abordar este tema, foi imprescindível um estudo dos tipos de penas admitidos pelo 
Direito Penal Brasileiro. Posteriormente, efetivou-se um breve histórico sobre a Lei de Execuções Penais, 
o sistema penitenciário brasileiro e a Penitenciária Agrícola de Chapecó, objeto central deste estudo. O 
processo metodológico foi norteado por pesquisa quantitativa, a partir de aplicação de questionário com 
apenados e ex-apenados, e qualitativa, embasada na aplicação de entrevistas com profissionais vincu-
lados aos serviços penitenciários. Constatou-se que são desenvolvidas atividades reeducativas, porém, 
ainda há uma trajetória significativa de desafios, tanto no sistema quanto na sociedade e, principalmen-
te, na consciência dos delinquentes, para que os índices de eficácia da ressocialização sejam alcançados 
de acordo com o previsto pela LEP e que possam contribuir efetivamente para o processo de integração 
dos ex-apenados à sociedade.
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